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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan solusi berupa tuning untuk 
meningkatkan performance dari sisi response time aplikasi reporting purchase order di 
PT. Indomarco Prismatama sehingga membawa dampak positif pada perusahaan berupa 
pemanfaatan waktu yang lebih efisien. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode pengumpulan data, analisis, perancangan, implementasi, 
dan evaluasi. Proses analisis akan dilakukan untuk menemukan penyebab masalah 
kelambatan pada aplikasi dengan menganalisis masalah ini dari aspek-aspek yang paling 
mempengaruhi response time aplikasi yakni aspek data model dan PL/SQL code yang 
digunakan oleh aplikasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, melakukan tuning pada 
data model dan PL/SQL code, memanfaatkan materialized view, index, dan teknik 
partitioning diyakini sebagai solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Hasil yang dicapai setelah mengimplementasikan solusi tersebut adalah performance 
aplikasi yang meningkat dari sisi response time. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penelitian ini adalah dengan menerapkan solusi berupa tuning data model dan tuning  
PL/SQL code, memanfaatkan materialized view dan partitioning terbukti paling efektif 
dalam meningkatkan performance pada aplikasi tersebut dari sisi response time. 
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